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MANUSCRITS L U L L I A N S D E LA BIBLIOTECA 
D E CATALUNYA. I 
I. Introduccio 
La Biblioteca de Catalunya posseeix tres manuscrits llatins medievals 
amb obres de Llull que al segle XVII I formaven part del fons del con-
vent de Sant Francesc de Palma i que hom donava per perduts (Garcia 
Pastor, 1965, 5-8). Aquesta recuperacio explica que el treball de descripcio 
dels materials luHians de la Biblioteca de Catalunya que iniciem amb 
aquest article els prengui com a objecte. Hem volgut afegir encara la 
noticia d'un quart codex medieval luHia, prou acostat als altres tres pel 
que fa al contingut, per be que de procedencia nord-italiana, que actual-
ment tambe pertany a 1'esmentada Biblioteca. 
Des dels temps en que Salzinger preparava 1'edicio maguntina de les 
obres del beat, a comencaments del segle XVIII , els lullistes saben que la 
clau de la interpretacio i de 1'estudi de 1'opus daquest autor comenca per 
la pacient recoHeccio i analisi de la massa ingent dels manuscrits i dels 
impresos antics que ens lTian fet arribar (Gottron, 1905, 81-101). Dales-
hores enca ha plogut molt i les series luHianes catalanes i llatines de les 
ORL i dels ROL han estat possibles precisament perque s'ha anat treballant 
en 1'espes bosc de la transmissio textual. 
Hi ha hagut fites esplendides en aquest terreny, com la publicacio, 
cl 1927, del cataleg d'impresos de Rogent i Duran. No oblidem que en 
epoca relativament recent, un dels qui han causat mes desassossec en el 
sector romanic del gremi dels luHistes ha estat precisament un estudios 
de manuscrits, aquell famos mossen Josep Tarre. que va aconseguir de posar 
en dubte la datacio convencional de les grans obres literaries de Llull, del 
Blaquerna a Lo desconhort, fent ballar el cap als historiadors mes experts 
del seu temps, inclos Jordi Rubio i Balaguer (Tarre, 1941). 1 
1 La questio de la datacio del Blaquerna ha fet correr rius de tinta, com es ben sabut. 
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Totes les empreses lullianes contemporanies s'han construit sobre la in-
vestigacio documental. Aixi el fundador dels ROL, un dels erudits mes 
tenacos dels temps moderns, Friedrich Stegmiiller, va reunir una colleccio 
monumental de reproduccions de manuscrits luHians, conservada actual-
ment, com es sabut, al Raimundus-Lullus-Institut de la Universitat de Fri-
burg de Brisgovia; vegeu les sevcs directrius metodologiques a Stegmuller, 
1961. D'altra banda, la represa de les edicions catalanes, interrompudcs 
des de 1950, ara mateix es val en gran part de 1'obra iniciada per Stcgmiiller 
i de tots els qui treballen en orientacions paraHeles, com Perarnau 1982-
1986. Aquest darrer estudios es qui liltimament ha insistit mes en la valo-
racio del cami de 1'analisi documental que diem (Perarnau 1983); pero 
no oblidem que les darreres grans sintesis lullianes, Platzeck 1964 i Bon-
ner 19S9, fonamenten la seva credibilitat en sengles catalegs dobres de 
Llull, cada cop mes rics i afinats, perque, obviament, el secret de 1'exit 
consisteix en treballar per acumulacio. 
Algunes de les obres contingudes en els quatre manuscrits que dcs-
crivim han estat ja publicades recentment als ROL, amb la qual cosa s'ajor-
na sinc clie la possibilitat que les seves variants puguin contribuir a la con-
feccio del text critic. Aquesta eircumstancia, pero, no afecta totes les obres 
implicades en els nostres manuscrits (vegeu-ne la Ilista al final del treball) 
i, en qualsevol cas, com ja hem dit, el que fem aqui es la feina documental 
de collocar unes peces retrobades en lenorme trencaclosques dels fons 
lullians mallorquins, amb tot el que se'n pot deduir a proposit de la seva 
factura material i dels seus copistes i posseidors. 
La Biblioteca dels Franciscans de Palma es va constituir al scgle XVII 
(Garcia Pastor, 1965, 3 i segs.): el primer cataleg conegut, d'una gran pre-
cisio bibliografica, es de 1715 i el va compilar el pare Rafael Barcelo; es 
pot consultar a Gottron, 1920-1922. Altres catalegs d'importancia menor 
precedeixen el daltabaix de 1'exclaustracio de 183-5 i el conseqiient desmem-
brament del fons del convent. 2 Bona part daquest llegat documental, tan-
mateix, va ser recollit pcr JTnstiti.it Balear, que va acabar const/ru/nt JactuaJ 
Biblioteca Publica de Palma. Daquests materials salvats del naufragi se 
n'han fet diversos estudis: el de Jeroni Rossello de 1861. publicat a Alos-
Moner, 1935; el d'Obrador de 1901, publicat postum cl 1932; i el de Bohi-
gas, 1944. Tots aquests treballs i daltres de menors i d'inedits van ser 
presos en consideracio per J . N. Hillgarth en la confeccio de la llista dels 
Vegeu-nu el darrer resum a Bonner, 1986, 143-147; Soler, en priinsa, no descaita encani 
del tot la dualitat de composicid que Rubici va intuir en la novcHa. 
' Aixi es com, per exemple, el manuscrit occita del Blaquerna va anar a parar a Paris 
(BN, esp. 487) . 
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manuscrits que, procedents dcl convent de Sant Francesc, van ser vistos a 
Ia Biblioteca Piiblica de Palma a principis de segle, abans de desapareixer 
en circumstancies que no han estat aclarides (Garcia Pastor, 1965, 5-8). 
Es, doncs, gracies a la cura de diverses generacions de meticulosos biblio-
tecaris mallorquins, des dels temps del pare Barcelo als actuals de Jesiis 
Garcia Pastor i Llorenc Perez, : i que hem pogut fer casar les descripcions 
dels codexs perduts amb les caracteristiques materials i de contingut dels 
exemplars de la Biblioteca de Catalunya que descrivim. Aixi, doncs, el 
manuscrit numero 1 dels franciscans perduts del fons de la Biblioteca 
Publica de Palma, que contenia diversos opuscles, a partir del Liber de 
levitate et ponderositate elementorum, es actualment el BdC 3075; el nu-
mero 6 , igualment miscellani, que comencava amb Ylntroductorium artis 
demostrativae, es actualment repartit entre dos manuscrits, el BdC 3076 i 
el BdC 118 (el darrer dels quals formava part dels fons de la biblioteca 
barcelonina des dels temps de la seva fundacio; Masso, 1920-1921, 261-
262), 4 i, finalment, el numero 7, tambe misceHani, que comenca amb el 
De praedestinatione, es el BdC 3078. Veurem, doncs, com es confirmen i es 
completen les dades que teniem gracies a tres codexs que van entrar a la 
BdC arran de la Guerra Civil (3075, 3076, 3078), 5 a banda d'un de proce-
dent de la colleccio privada de Frederic Mares (3174), 6 que fins ara no 
hem pogut fer casar amb cap descripcio conservada. 
Entre les dades historiques que es dedueixen de 1'examen dels manus-
crits, cal posar en primer lloc una petita collita de noms de copistes i 
posseidors antics. EI manuscrit 3075 es una cdpia catalana del XV d'un 
original que en altrc temps degue escriure un tal Joan de Borgonya; que 
1'exemplar de la BdC no es el que sorti de les mans d'aquest personatge 
es veu per la coHocacio enonia del colofo del Liber de levitate et pon-
derositate elementorum despres del final del Liber principiorum medicinae 
(vegeu infra) i per les faltes de concordanca de Yexplicit: "Ego Johannes... 
incepit...et finit...". 
El mateix podem dir dels altres dos copistes que figuren en el ms. 3078: 
* Xo esmentem aqui el segon autor del Ilibre quc citem a partir del primer nom que 
aparcijt en portada, Garcia Pastor, 1965, es a dir J . N. Hillgarth, autor de la important 
introduccio que el precedeix, perque no es especificament un "bibliotecari mallorqui": el seu 
monumental i espcrat estudi sobre els fons de les bibliotequcs que han existit a 1'illa, a 
partir de 1'endema dc la conquesta. es actualment cn proces d'impressio. 
' Aquest manuscrit va ser donat a la BdC personalment per Mateu Obrador l'any 1908 ; 
vegeu mes avall. 
* Aquests tres manuscrits van ser registrats el 10 de gener de 1939 i procedeixcn d'un 
lliurament del P.O.U.M.. igualment com d'altres codcxs medievals actualment a la BdC. per 
excmple, el 3080 . una Summa de icologia moral dcl scglc XIV. el 2304 o el 2521 . 
* Aquesta coHcccio va ingrcssar a la BdC l'any 1987. 
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0 be tot es de ma dun tal Gabriel, o be d'una tercera ma que copia, sense 
immutar-sc, un probable error en un colofo signat per Lluis Britos. 
De les notes marginals i d'altres inscripcions posteriors a la copia dels 
tractats lul-lians s'apren que Hug Berard, un presbiter mallorqui del s. XVII , 
va posseir el manuscrit 3078. Aquest mateix personatge apareix esmentat a 
Garcia Pastor 1965, 105-106 com a possessor i copista del manuscrit 1001 
de la Biblioteca Publica de Palma, el qual va ingressar a la de Sant Fran-
cesc al XVII I procedent de la particular dell; la informacio sobre Berard 
ens remet a Bover, 1868, I, mim. 121. 
Tambe es pot comprovar que en els manuscrits 3076 i 3078 una ma-
teixa ma del s. XVII anota els folis de que constava cada tractat, i una 
altra ma va tracar diversos comentaris als marges d'ambdos (cf. ff. 2, 8v, 
30, e t c , del ms. 3076 amb ff. 1, 8, 40 v, e t c , del ms. 3078). Aqucstes dades 
estableixen una dobla relacio entre els dos manuscrits. Daltra banda cs 
clar que el manuscrit 3078 es un factici, fet al s. XVII o abans, ja que no 
tan solament hi trobem tractats de molt diversa indole, sino tambe papcrs 
1 mans diversos." 
Finalment, pel que fa al manuscrit 3174, no ha cstat possible llegir els 
noms dels possessors antics, segurament nord-italians, s i nomes ens queda 
la indicacio del nom dun francisca observant de la provincia de Brescia: 
Juli Aresti. 
I I . Descripcions 8 
Ms. 3075. R. Llull: Opera varia latina 
S. XV. Llati. Paper, a excepcio del bifoli inicial que cs viteHa. 175 ff. -f- i 
(ff. 2-2v, 88-89v i 119v, en blanc), 205 X 145 mm. Filigrana: tres turons 
dins un cercle sobremuntat d'una creu (var. Briquet 11856 i 118-59). Qua-
derns P , 2 -9 , n , 1 0 8 1 , 11-12 1 0 , 13 1-, 14-18 1 0 , 1 9 0 " 1 , amb reclams, encapcalats 
per un caldero vermell, al centrc del marge inferior de les respectivcs 
darreres pagines. Per reforcar els quaderns per a la relligadura, duen a 
1'interior i a 1'exterior de la part central de cada plec unes tiretes de 
7 A cau.sn de les notes suara csmentades que comparteu amb el manusciit 3 0 7 6 , .sabcm 
que al s. XVII almenys ja es prescntava agrupat com ara. 
1 Essent el testimoni dcl XV, som Uuny de les innovacions sobre luHisme nord-italia de 
Santi, 1986. Vegeu tambe Batllori 1979. 
8 Volem agrair al doctor Manuel Mundo 1'amabilitat amb que lia ates diverses consultes 
a proposit de les dades que rccollim aqui i a les senyores Mariona Chnvnrria i Keis Foiitauals 
Ia seva coHaboracio material. 
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vilella. 33 linies. A ratlla tirada, a excepcio dels ff. 114-119, a 4 columnes. 
Justificacio: 137 X 81 mm. Lletra gotica miniiscula catalana, no caHigra-
fica, d'una sola ma. Riibriques, inicials, caplletres, calderons i una taula 
(ff. 114-119), en vennell. Correccions al text i anotacions i senyals de lectura 
als marges, de mans dels segles XV, XVI i XVII I (vegeu, per exemple, 
ff. 20 i 22). Moltes taques d'humitat que no afecten la lectura del text, 
pero han malmes, en alguns casos, el suport (vegeu, per exemple, f. 72). 
Actualment, es sense relligar. 
Foli segon { = f. 4) : "speram istam in qua sumus". 
Signatura anterior: Ms. 2904. 
I. (ff. 1-lv): Figures. 
1. (f. 1): Figura que representa 1'arbre dels principis i graus de la 
medicina, corresponent al Liber principiorum medicinae. Al centre de la 
figura circular, en vermell, negre i verd: "Arbor/de gradibus". 
2. (f. lv) : Dues figures circulars en vermell, negre i verd: la primera 
es la "prima figura" de YArs compendiosa medicinae; la segona, correspon 
a la Sphera noctis del Liber principiorum medicinae. 
II. (ff. 3-19): De levitate et ponderositate elementorum. 
F. 3, riibrica: "Deus in uirtute tue immense velocitatis Incipit , liber 
de leuitate et ponderositate elementorum."; r. 3, comenca el proleg: [rii-
brica] "De prologo. / AD requisitioncm medicorum Ciuitatis / neapoli-
tane. istum tractatum facimus in quo / sequimur modum artis inuentiue 
et tabule / generalis [•..]"; r. 15, acaba el proleg: " [ . . . ] modum questio-
nes aliquas ad soluendum"; r. 15, comenga 1'obra: [nibrica] "De figura. / 
Flgura ista in figuras .4. est diuisa secundum quod / sunt .4. elemen-
ta [ . . ] " ; f. 19, r. 7, acaba 1'obra: " [ . . . ] in ea flegma recipit ab ea / maio-
rem g[e]nerationem quam in aliquibus aliorum humorum" / 
"Explicit tractatus iste per gratiam et adiutorium domini / dei virginis 
gloriose domine nostre sancte marie". 
Obra redactada per Ramon Llull a Napols el 1294; no en tenim el text 
catala, pero se'n conserven 12 manuscrits llatins: Bo III . 18; Pla 69; ROL 5 9 . 1 0 
Lunica edicio del text a Opera medica, 1752. 
III. (ff. 19v-40): Ars compendiosa medicinae. 
F. 19v, nibrica: "Deus qui cs uera salus et medicina optima / infir-
1 0 Aquestes sigles corresponen als darrcrs catalegs luHians. a traves dcls quals liom pot 
rcconstruir la intormacio que hi ha sobre cada una de les obrcs que csmentem. A part del 
conegut catileg dc Platzeck ( = Pla), son Bo = Bonner. 1989 ; ROL = niimero que te assignat 
a les obres dc Llull el Raimundus-Lullus-Institut; Per = Pcrarnau, 1982-1986. 
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morum cum tua gratia et virtute incipimus li / brum de arte medicine 
conpendiosa"; (r. 4, ratllat: "Incipit ars mcdicine"); r. 5, comenca el proleg: 
"ARs ista hac intentione conpilata est ut / medicus sub conpendiosa specu-
latione / scientiam medicine artificialiter possit acqui/rere ("adquirere", 
corregit) et in breui tempore docere ("edocere", corregit) et etiam ut me-
dicus / [ . . . ] " ; f. 20, r. 3, acaba el proleg: " [ . . . ] sunt solubiles per / hanc 
artem"; r. 4, comenca 1'obra: [rubrica] "De figuris / Flgure medicine sunt 
sex [ . . . ] " ; f. 40, r. 25, acaba 1'obra: " [ . . . ] est tysico / et ydropico potest 
dare remedium per decoctiones uel / cauterum aut syrupum, ct huius-
modi." / 
"Explicit ars medicine.". 
Aquesta obra va ser redactada per Ramon Llull en lloc incert segura-
ment entre 1285 i 1287; no en tenim el text catala, pero se'n conserven 
26 manuscrits llatins: Bo II.B.9; Pla 29; ROL 35. 
La versio llatina del text es pot llegir a Opera medica, 1752 i a l'edi-
cio de J . M. Sevilla de 1987, que tambe te una traduccio al catala modern. 
IV. (ff. 40v-87v): Liber principiorum medicinae. 
F. 40v, riibrica: "Deus qui est suprema virtus ex cuius influentia crea-
ture / virtutis initium [...] de principiis et / medicine gradibus incoare 
tractatum intendo / per quem sequcndo (ratllat: "artem") artis compen-
diose inueni/endi veritatem maneriem ("maneriem", escrit en el marge) 
intellectus exaltatur ad intenlectu [sic] ("exaltatur ad intenlectu", escrit en 
el marge) formandum scientie medi-/cinalis et nature secreta."; r. 11, co-
menca el proleg: [nibrica] "De prologo. / QUoniam omnis ars habet 
sua principia ideo nos in-/cepimus istum librum de principiis medici-
ne [•••]"; r. 20, acaba el pr61eg: " [ . . . ] de febribus. 8". de urinis. 9". dc 
pulsibus. / X" autem ("autem", escrit en el marge) de metaphoricio" [sic]; 
r. 21, comenca 1'obra: [nibrica] "De prima dispositione et primo de / 
dispositione arboris. / NAturale quidem / est intellectui ut ipse per de-
monstrationem / factam per visum et per auditum melius intelligat quam / 
per auditum solum [ . . . ] " ; f. 87v, r. 2, acaba 1'obra: " [ . . . ] opus est scientie 
medicinalis inicia / per finire ad effectum perducta patrocinio (?) et gratia 
creatoris / A.M.E.N. J.E.S.U.S."/. 
R. 5, rubrica: "Versus de alphabeto supra dicto / A rubeum calidum 
dat .b. nigrum quoque siccum / [...] R. primo madidas forme designant 
medicinas". 
R. 21: "Explicit liber de ponderositate et leuitate / elementorum qui 
scriptus est a Jo. de. bourgondia / et incepit eum scribere XXI I I J " dic 
januarii et finiuit / VIJ die februarii. Anno domini nostri incarnationis / 
ihesu xpisti .M.° CCCC.° L.°" / 
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"Scriptor qui scripsit cum xpisto viuere possit / K.P.H.A.N.F.S. D.F. 
B.X.R.G.P./N.D.K.B. [criptograma: Johanes de Burgondia] A.M.E.N.". 
Aquest explicit correspon a la primera obra medica luHiana inclosa al 
manuscrit (II); la darrera (IV), el Liber principiorum medicinae, va ser 
redactat per Ramon Llull en IIoc incert segurament entre 1274 i 1278; es 
conserven dos manuscrits catalans medievals de 1'obra i 15 de llatins: 
Bo II.A.9; Pla 11; Per 6; ROL 12. 
La versio llatina es pot llegir a MOG I (1721), 767-814 = Int. xii, 1-47, 
reproduida a Quattuor libri principiorum, 1969. La versio catalana, a Bon-
ner, 1989, II, 395-496: es tracta d'una edicio modernitzada, feta sobre els 
testimonis mes antics, en espera de la versio eritica que prepara Jordi 
Gaya. Hi ha una traduccio anglesa a Bonner, 1985, II, 1119-1214. 
V. (ff. 90-175v): Tabula generalis ad omnes scientias. 
F. 90, rubrica: " Jesus. / Deus in virtute tue magnitudinis. Bonitatis 
etc a / Incipit tabula generalis ad omnes scientias."; r. 3, comenca el pioleg: 
"RAtio quare ista tabula ponitur / esse g[e]neralis consistit in hoc quia 
de / gfejneralibus principiis regulis et questio- / nibus consistit [ . . . ] " ; f. 91, 
r. 22, acaba el proleg: " [ . . . ] Quarta. de tabula. Quinta et / ultima de ques-
tionibus"; r. 23, comenca 1'obra: [riibrica] "De diuisione prime distictionis 
[sic]. / PRima distinctio in 4 u r figuras est diuisa [ . . . ] " ; f. 175v, r. 20, acaba 
1'obra: " [ . . . ] ct a malis homini- / bus et inuidiosis defendere etiam hanc 
scientiam conmendamus / in custodia angelorum et sanctorum glorie dei". / 
"Incepta / fuit hec scientia in mari in portu tunicii in medio / septem-
bris anno incarnationis. M°.C° C".X.C".III". / et fuit finita in eodem anno 
predicto in octauis / epiphanie in ciuitate neapoli ad honorem domini / dei 
nostri A.M.E.N. / D.E.O. Gracias". / 
"Ego Johannes de bourgondia scribere incepit [sic] hunc / librum anno 
domini M.°CCCC." L." VIJ die februarij / et finit [sic] XXI". die eodem 
mense deo laus". 
Aquesta obra Ramon Llull la va comencar a Tunis al mes de setem-
bre dc 1293 i la va acabar a Napols al gener del segiient; existeixen tres 
manuscrits catalans, 33 manuscrits llatins i un manuscrit inedit frances: 
Bo 111,11; Pla 67; Per 36; ROL 52. 
La versio catalana es pot Hegir a ORL XVI (1932), 295-522; la llatina, 
a 1'edicio de Proaza, 1515, i a MOG V (1729), 221-300 = Int. ii, 1-80. 
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Ms. 3076. R. Llull: Opcra oaria latina 
S. XIV-XV. Llati. Paper. i + 42 ff. + vi, 206 X 140 mm. Paginacio an-
terior (s. XVII) , amb errors a partir de la p. 16; apareix nomes la numeracio 
senar, a 1'angle superior dret del recte dels folis, pp. 3-84 ( = ff. l-42v). 
El f. 1 conserva a 1'angle inferior dret, la signatura primitiva: "ai" . F . 42v, 
de ma del s. XVII : "42 .fol.". Filigrana: carro de dues rodes (var. Briquet 
3528 i 3544). Quaderns P - ^ i » (el full de guarda va encartat en el qua-
dern), 2-4 1-, amb reclams al centre del marge inferior de les respectives 
darreres pagines. Per reforcar els quaderns per a la relligadura, duen a 
linterior de la part central de cada plec unes tiretes de viteHa. 30/33 linies. 
A ratlla tirada, a excepcio dels ff. 41-42, a dues columnes. Justificacio, 
sense ratllat: 136 X 84 mm, aproximadament. Lletra gotica minuscula ca-
talana, duna sola ma. Riibriques, inicials, caplletres i calderons, en vermell. 
Correccions al text i anotacions, manetes i altres senyals de lectura als 
marges, de mans dels segles XV, XVI, XVII i XVIII . El full de guarda 
i els talls del manuscrit conserven restes de tintura de color violeta. Ac-
tualment es sense relligar. 
Foli segon ( = f. 2) : "posibilis Et ad qui vel ad que". 
Signatura anterior: Ms. 2906. 
I. (ff. l-42v): Introductoria Artis demostrativae. 
F. 1, comenca la taula: "NUnc autem ad tractandum de proposito ne-
gocio / accedamus [ . . . ] " ; f. lv, r. 27, acaba: " [ . . . ] 42 quod onmi studcnti 
cognandum est ad universalem cognitionem venire". 
F . Iv, r. 28, comenca 1'obra: [nibrica] "Qua necessitate et qua inten-
cione hec ars sit in/venta seu de eius / utilitate capitulum primum. / 
INtroductoria / artis demostrative tradere volentes / Primo videamus quo-
modo ista ars sit necessaria et / (f. 2) posibilis [ . . . ] " ; f. 41, r. 7, acaba 
1'obra: " [ . . . ] nobis concedat ille a quo librum / ex orsus sum et in quem 
eundem terminum .alpha et .o. xpistus / verbum patris omnipotentis 
Amen.". 
(ff. 41-42v): Alphabetum generale. 
F. 41, titol, de ma del segle XVII I : "Alphabetum Generale in hac Arte 
contentum.". / R. 10, col. a, comenea 1'obra: "A / deus in primo .t. / 
modus in 2." .t. / [ . . . ] " ; f. 42v, r. 2, acaba 1'obra: " [ . . . ] concordancia 
distincio / figura est diffinicionis.". 
El que el manuscrit presenta com un opuscle a part, segons tots els 
catalegs es el capitol XLI I I de 1'obra anterior i aixi apareix a MOG III 
(1722), 91-92 = Int. ii, 37-38. 
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Els Introductoria Artis demostrativae, amb el seu Alphabetum generale, 
van ser redactats en IIoc incert, segurament entre 1283 i 1285; no en tenim 
el text catala, pero se'n conserven 6 manuscrits llatins: Bo II.B.3; Pla 27; 
ROL 29. 
Lunica edicio es la de MOG I I I (1722), 55-92 = Int. ii, 1-38. 
Aquest manuscrit 3076 en altre temps, si mes no fins a mitjan segle XIX, 
havia estat relligat amb el 118 de la Biblioteca de Catalunya, tot formant-
ne un del sol. El manuscrit 118 fou donat a la Biblioteca per Mateu Obra-
dor i Bennassar 1'octubre de 1908. Si be de paper i de mans diferents, 
tenen tots dos manuscrits (118 i 3076) unes mesures molt semblants i en 
tots dos hi apareixen les mateixes mans dels segles XVII-XVIII que po-
saren diverses anotacions als marges (cf., per exemple, els ff. 10 i 18 del 
ms. 118 amb els ff. 2 i 8 del ms. 3076; el f. 17 del ms. 118 amb els ff. 26 
i 28 del ms. 3076, e tc ) . A mes, tots dos conserven en els talls restes d'una 
mateixa tintura de color violeta, prova evident dTiaver estat relligats con-
juntament. La suma dels folis d'ambdos manuscrits no dona, pero, 120 
com diu Jeroni Rossello en inventariar el manuscrit quan era a 1'Institut 
Balear (Alos-Moner, 1935, num. XLII ) . Potser Rossello es va enganyar en 
prendre el mim. 83 que figura al darrer full del ms. 3076 ( = f. 42 actual; 
el ms. va ser paginat antigament nomes amb la numeracio senar) com si 
es tractes del niimero del darrer foli. Sumant el 83 amb els 37 folis utils 
(aleshores sense foliar ni paginar) de la segona part del manuscrit, el 118, 
d6na exactament 120 "folis". 
Heus aci el contingut del ms. 118: 
I. (ff. l-3v): Lectura comjyendiosa super Artem inveniendi veritatem 
(edici6 a MOG I (1721), 4 7 3 - 4 7 6 = Int. iii, 41-44; Bo II.A.l bis). 
II . (ff. 4v-37v): Ars comjiendiosa inveniendi veritatem (edicio a MOG 
I (1721), 433-473 = Int. iii, 1-41; Bo II .A.l) . 
Ms. 3078. 1 1 R. Llull et al.: Opera varia latina 
S. XV (de la primera meitat: ff. 1-7 i 55-59; de la segona meitat, la 
resta del manuscrit). Llati. Paper. 65 ff. <ff. 7v, 33-33v, 41-41v, 45v-46v, 
51v, 60-63v, 65v, en blanc), 219 X 153 mm. Una ma del s. XVII , que apa-
reix tambe al ms. 3076, anota al final dalguns tractats el nombre de folis 
de que consten: f. 7: "7 io l . " , f. 40v: "7.foI.", i f. 54v: "3.fol.". Filigranes: 
1 1 Aquest manuscrit ingressa a la Biblioteca de Catahmya dividit en dues parts. i per 
aixd hom li dona dues signatures: Ms. 2905 i Ms. 2907 . Seguint la descripcio de fra Rafael 
Baxcel6 (Gottron, 1920-1922, n. 59 , 203-205) , 1'hem reconstruit en un sol manuscrit. 
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guant, guant amb estel i tres turons dins un cerele, no registrades a Bri-
quet. Quaderns l 8 2 1 4 , 3 1 2 , 4 S , 5 4 , 6", V, 8 8 , Un linie reclam, al final 
del segon quadern, a 1'angle inferior dret, escrit verticalment. 23/30 lin. 
Justificacio, sense ratllat: 107,163 X 98/100 mm. Espais en blanc per a les 
inicials (ff. 1-7 i 55-59v). Lletra de dues mans: gotica cursiva catalana 
(ff. 1-7 i 55-59v) i gotica notarial catalana (ff. 8-54v i 64-65). La segona 
ma, la notarial, copia uns tractats en el colofo dalguns dels quals figuren 
els noms de dos copistes: Gabriel (ff. 32v i 40v) i Lluis Britos (ff. 45 i 54). 
Si fos la ma de Gabriel caldria atribuir-li la reproduccio dels colofons 
signats pcr Lluis Britos, un dels quals conte un error (3078, VI). Pero tambe 
podria ser que una tercera ma copies els textos signats per Gabriel i Lluis 
Britos, tot respectant els noms dels copistes. Rubriques, inicials i calderons 
en vermell (les riibriques, a partir dcl f. 42; els ff. 1-7 i 55-59v, sense 
vermell). Correccions i anotacions en el text i en els marges, dels segles XV, 
XVII i XVIII , una d'elles, la que comenca "Apud Salzinger", f. 7, es de 
ma del pare Antoni Ramon Pasqual. En el centre del marge inferior del 
f. 1, hi ha el segiient ex-libris, llegit sota raigs ultraviolats: "Est hugonis 
berardi pri.", del s. XVII, de qui possiblement son unes anotaeions als 
marges i els titols dels ff. 1 i 55. Actualment es sense relligar. 
Foli segon ( = f. 2): "autem actingit in sua". 
Signatura anterior: Ms. 2905 i Ms. 2907. 
I. (ff. 1-7): Liber cle praeclestinatione et praescientia. 
F. 1, comenga el proleg: " [ ]Oniam plures homines defoimare nesciunt 
de predestinacione nec de / prescientia supponentes omnia venire necessa-
rio [ . . . ] " ; r. 6, acaba el proleg: " [ . . . ] utilitate poteris eorum ma/licia 
extirpari"; r. 8, comenga 1'obra " [ ]Iuiditur liber iste in tres divisiones in 
prima distinctione tractabimus de no/uem principiis [ . . . ] " ; f. 7, r. 2, acaba 
1'obra: " [ . . . ] confir/mari que breuitas gratia dimitimus subtiliter tuenti"/. 
"Ad laudem dei / finiuit ravmundus istum librum mense aprilis anno 
domini millesimo / Incarnacionis domini nostri Jhesu xpristi.". 1 2 
Aquesta obra va ser redactada per Ramon Llull a Paris al mes d'abril 
de 1310; no en tenim el text catala, pero se'n conserven 14 manuscrits 
llatins: Bo IV.25; Pla 180; R O L 160. 
Lunica edicio es a ROL VI (1978), 153-175. 
y J A continuacio del colofo, una ma. pntser la de Berard. anota: "nondum erat natus / 
Lullus, forte in alio cxcmplari bene adnotabitur an/nus". La mi que posa cl titol i la inicinl 
a Tespai en blanc, afegi a continuacio: "Et evidens est quod antc lullus non potuit liber / iste 
componi [ . . . ] " . En el marge drct, una tcrcera mii, la del pare Antoni Ramon Pasqual, anota: 
"Apud Sabiinger / dicitur finitus / hic libcr anno / Incar. 1 3 1 0 " . 
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II . (ff. 8-32v): Anonim, Liber ile ordinatione superiori et inferiori 
essenciarum cum esse convertibilium, accidentium et constitutorum ex 
ipsis. 
F. 8, rubrica, en negre: "Deus cum tua sapiencia et amore incipit liber 
cle / ordinatione superiori et inferiori essenciarum cum esse convertibi-
lillin / accidentium et constitutorum ex ipsis."; r. 4, comenca el proleg: 
"QVanquam maxima sit voluminum copia ad laudem et / honorem summe 
trinitatis [ . . . ] " ; u f. 8v, r. 4, acaba el proleg: "[•••] tam naturali / ordine 
essendi quam etiam tractandi atque intelligendi"; r. 6, comenca 1'obra: 
"Dluiditur igitur iste liber in predictas tres partes [ . . . ] " ; f. 32, r. 21, acaba 
1'obra: " [ . . . ] ad / aliud esse videlicet hominis cuius pars esse solebat et 
erit in die / resurectionis et judicii generalis [...] / (f. 32v, 1 4 r. 8) ut fide-
lem et obedien/tem catholicum decet. deo gratias ac beate virgini dei / 
filii matri cuius gratia mediante sic quid bene scrip/tum est scripsi / Deo 
gracias". / 
"Guabriel vocatur qui scripsit benedicatur". 
Aquesta obra no es de Ramon Llull, sino de la seva escola. Segons 
informacions que ens ha facilitat Fernando Dominguez, del Raimundus-
Lullus-Institut, sen coneixen en total altres cinc manuscrits llatins, en els 
quals apareix sota titols lleugerament diferents. Al manuscrit 1048 de la 
Biblioteca Publica de Palma (Garcia Pastor, 1965, 59-60) 1'obra es atri-
buida a Joan Cabaspre , r >, el qual possela el manuscrit 1043 de la mateixa 
biblioteca (ibidem, 58) i es troba relacionat amb el manuscrit 1052 del 
mateix fons (ibidem, 62). La no autoria luHiana d'aquesta obra apareix 
glossada als marges del manuscrit mateix: vegeu les notes 13 i 14. 
I II . (ff. 34-40v): Liber de essentia et esse Dei. 
F. 34, rtibrica, en negre: "O deus tu qui es tua essencia et tuum esse 
fac istum librum / qui est de tua essencia et de tuo esse"; r. 3, comenca 
el proleg: "Dlcitur quod in hac vita homo non potest habere substantiam 
de / diuina essencia [ . . . ] " ; r. 17, acaba el proleg: " [ . . . ] per os/tentionem 
et secundus erit per inposibile."; r. 19, comenca 1'obra: [rubrica, en ne-
gre] "De divisione huius Hbri. / Dluiditur liber iste in decem distinctio-
1 1 Al marge dret, una ma del s. XVII escrivi: "Author est / Lullista". tot referint-se a 
un esmcnt del nom de Llull cn el text ("Reuerendissimus Illuminatusque magister / ray-
mundus lull"). 
1 1 La mateixa ma del s. XVII al marge esquerre anota: "Probatur non / esse Raym. 
lib. / iste.", tot referint-se a un esment del nom de Llull en el text ("a reucrendissimo / 
preceptore nostro catholico illuminatoque doctore magistro / raymundo lull"). 
1 0 L'autoria de Cabaspre no es confirma en els altres manuscrits. La informacio a 1'abast 
sobre el personatge no va mes enlla del que diu Bover, 1868 , I, niim. 1S2. 
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nes [ . . . ] " ; f. 40v, r. 1, acaba lobra: " [ . . . ] diligere cognoscat deum per 
istam scienciam quoniain mag/num intelligere in bono disponit magnum 
diligere. Ad / Laudem et honorem ("finit", ratllat) dei finit raymundus 
librum istum / in ciuitate mesane mensis desembris anno M". CCC°. et 
XI I I " / 1 6 incarnationis domini nostri Jesu xpisti. / Deo gratias". / 
"Qui scripsit scribat semper cum domino viuat / Gabriel vocatur qui 
scripsit benedicatur.". 
Aquesta obra va ser escrita per Ramon Llull a Messina al mes de de-
sembre de 1313; no sen conserva el text catala, pero hi ha 7 manuscrits 
llatins: Bo IV.91; Pla 251; ROL 232. 
Lunica edicio a ROL I (1959) 357-375. 
IV. (ff. 42-45): Liber de conuenientia fidei et intellectus in objecto. 
F. 42, rubrica: "Deus cum tua sapiencia et charitate gratia et benedic-
tione / incipit liber qui est de conuenienciis quas habent fides et intellectus 
in objecto"; r. 3, comenga 1'obra: "Llber iste diuiditur in tres partes prima 
pars est de quibusdam / dicendis contra illos qui dicunt [ . . . ] " ; f. 45, r. 19, 
acaba 1'obra: " [ . . . ] quod totus mundus / esset in bono statu mediante 
gratia xpisti sicut dixit xpistus querite et / dabitur vobis. Qui habet aures 
audiendi audiat" /. 
"Ad honorem et laudem domini nostri Jhesu xpisti finiuit Raimundus 
istum librum / l 7 in monte pesulano mense marcii annno [sic] M° CCC" 
octauo in/carnationis domini nostri Jhesu xpisti in cuius custodia comen-
dauit animam suam / et beate marie virginis matris eius. Si autem erraui 
in aliquo contra sanctam fidem / hoc non feci scienter sed ignoranter 
confiteor hoc dixisse cur sub/mito me correctioni eclesie sante romane. 
A.M.E.N." /. 
"Xpistus laudetur posquam libri finis habetur. Transcripsit me ludovi-
cus britos / vicesima nona mensis augusti ora quasi noctis un[d]ecima 
anno incar/nationis domini M° CCCC° LXXXIII I" . Amen Jhesus Xpistus.". 
Aquesta obra va ser escrita per Ramon Llull a Montpeller al mes de 
marg de 1309; no en tenim el text catala, pero se'n conserven 22 manus-
crits llatins: Bo IV. 10; Pla 164; ROL 144. 
Lunica edicio es a MOG IV (1729), 571-575 = Int. xi, 3-5. 
V. (ff. 47-51): Liber de demonstratione per aequiparanfiam. 
F. 47, rubrica: "Deus cum tua benedictione incipit / demostratio per 
La ma del s. XVII escriv! al marge esqnerre: "Notatur / esse Lulli / 1 3 1 3 " . 
1 7 La ma del s. XVII escrivi al marge dret: "Notatur / esse lulli / 1 3 0 8 " . 
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equiparanciam"; r. 3, comenca el proleg: "QVOniam quidquid demostra-
tum fuit ab antiquis de/mostratum fuit propter quid aut quia [ . . . ] " ; f. 48, 
r. 25, acaba el proleg: " [ . . . ] aut credere pro / credere set bene credere 
pro intelligere dimiteremus"; r. 27, comenga 1'obra: [rubrica] "De diuisio-
ne huius libri / Dluiditur iste liber in tres distinctiones prima est ad pro-
bandum [ . . . ] " ; f. 51, r. 4, acaba 1'obra: " [ . . . ] In diuina potestate de 
diuinis personis sic / potest dari de diuina bonitate magnitudine eternitate 
intellectu et voluntate / virtute gloria et veritate suo modo A.M.E.N.". 
"Ad laudem et gloriam et honorem ac cognitionem diuine trinitatis 
fi/niuit raymundus istum libmm 1 8 in monte pesulano mense mar/tii M". 
CCC".4" incarnatio [sic] domini nostri Jhesu xpisti in custodia cuius / sit 
recomandatus iste liber ac etiam gloriose virginis marie matris eius / Deo 
gratias". 
Aquesta obra va ser redactada per Ramon Llull a Montpeller al mes 
de marg de 1305; no en tenim cl text catala, pero se'n conserven 34 ma-
nuscrits llatins: Bo 111.71; Pla 133; ROL 121. 
Existeixen diverses edicions del text llati: la de Proaza, 1510; la de la 
MOG IV (1729), 577-582; la dels Opera parva I; i la dels ROL IX (1981). 
201-231. 
Aquesta obra tambe apareix copiada al manuscrit 3174, I I ; vegeu infra. 
VI. (ff. 52-54v): Liber cle nominibus diuinarum personarum seu Liber 
de Trinitate in unitate permansiue in essentia Dei. 
F. 52, rubrica: "Deus cum tua gracia et auxilio incipit / liber de trini-
tate unitate pura siue de essentia tua"; r. 3, comenga el proleg: "QVoniam 
infideles derident xpistianos propter hoc quia credunt quod in / essentia 
dei sit pater et filius et spiritus sanctus [ . . - ]" ; r. 9, acaba el proleg: " [ . . . ] 
virtutem veritatem gloriam / eternam et perfectionem et primo de boni-
tate"; r. 11, comenga 1'obra: "OMne ens magis bonum magis unisimum et 
potentissimum / agit [ . . . ] " ; f. 54, r. 23, acaba 1'obra: " [ . . . ] propter quam / 
probationem possunt infideles et vero modo solui omnes obiectiones quas 
ipsi / possunt facere in probando per patrem et filium et spiritum sanc-
tum"/. 
"Ffinitus est iste liber ad honorem et gloriam totius sanctisime tri-
nitatis / et finiuit Ravmundus istum l ibrum 1 9 apud montem pesulanum 
mense / aprilis Anno domini M".CCC". X"." /. 
"Ffiniuit me transcribendi ludovicus britos mense et secunda septem-
bris die / (f. 54v) octaua noctis quasi seu nona qui scriptor in custodia 
'* La ma del s. XVII eserivi al niarge dret: "Notatur / Lulli 1 3 0 4 " . 
" La ma del s. XVII escrivi al margc dret: "Notatur / Lulli 1 3 1 0 " . 
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beatissime / trinitatis sit semper quometantus et intus 2 0 et in custodia 
matris Jhesu / gloriosime [sic] virginis marie A.M.E.N.". 
Aquesta obra va ser escrita per Ramon Llull a Montpeller al mes 
dabril de 1309; no en tenim el text catala, pero se'n conserven 13 ma-
nuscrits llatins: Bo IV. 17; Pla 169 i 169a; ROL 149. 
Lunica edicio es a Ottaviano, 1929, 289-292. 
VII . (ff. 55-59v): Liber de nxemoria Dei. 
F. 55 , 2 1 comenca cl proleg: " [ JVoniam de diuina memoria non ha-
bemus tantam noticiam sicut de / diuino intellectu et voluntate [ . . . ] " ; 
r. 12, acaba el proleg: " [ . . . ] de diuina memoria eterna noticiam habeant"; 
r. 13, comenca 1'obra: [nibrica, en negre] "De diuisione huius libri / 
[ ]Iuiditur liber iste in quinque distinciones in prima trac/tabimus de mcmo-
ria hominis [ . . . ] " ; f. 59v, r. 2, acaba 1'obra: " [ . . . ] et de suis dignitati/bus et 
talis scientia est valde alta et profunda et anima per ipsam / valde jocun-
dam [sic]" /. 
"[ ]D laudem et honorem dei finiuit raymundus / librum istum qui 
est de diuina memoria in ciuitate me/ssane mense marcii anno M° CCC° 
X I I I I " 2 2 Incarnacionis domini / nostri Jhesu xpisti / Deo gracias amen". 
Aquesta obra va ser escrita per Ramon Llull a Messina al mes de 
marc de 1314; no en tenim el text catala, pero se'n conserven 7 manuscrits 
llatins: Bo IV.104; Pla 266; ROL 246. 
Lunica edicio es als ROL II (1960), 117-130. 
VIII . (ff. 64-65): Liber de accidente et substantia. 
F. 64, nibrica: "Deus cum tua gratia incipit liber de substantia et acci-
dente"; r. 2, comenca el proleg: "QVOniam per plures nouos modos venati 
sumus diuinam trini/tatem et de hoc multos libros fecimus [••.]"; r. 14, 
acaba el proleg: " [ . . . ] est substantia que magis absoluta est aliter muta-
retur ordo que mutatio est inposibilis [sic]" ; r. 15, comenca 1'obra: "Liber 
iste in 10 principia diuiditur que sunt unitas [ . . . ] " ; f. 65, r. 26, acaba 
1'obra: " [ . . . ] et si in hoc est superbus ego con-/vcniam ipsum in die iudi-
cii coram diuinam trinitatcm"/. 
, J 0 Sembla que l"'scriptor" copia una frtrmula que no enten. El eloctor Joan Bnstardns 
ens suggereix la lectura "quietus atquc securus", que agraim. Aquest mateix colofo amb 
"quomentatus" en lloc de "quometantus" es troba a la fi del mateix tractat lullia. taxnhe 
signat pel mateix Lluis Britos, al manuscrit Ottob. lat. 1278. fol. 77b. (Vegeu un altre colofu 
atribuit al mateix Britos a Ottob. lat. 1278, que correspon al nostre 3078 , IV). Perez Mar-
tinez 1961 , num. 59 , copia part del colofo que ens interessa i omet la formula discutida. 
n Al marge superior, esborrat pero llegit sota raigs ultraviolats, la mii del text escrivi: 
"O deus tua". 
" La ma del s. XVII escrivi al marge esiiuerre: "Notatur / Lulli. / 1 3 1 4 " . 
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"Ad laudein et honorem dei finiuit Raymundus istum tractatum in ciui-
tate me/sane mense octobris anno domini M".CCC".XIII". 2 : ! in custodia / 
domini nostri Jhesu xpisti Amen". 
Aquesta obra va ser redactada per Ramon Llull a Messina al mes d'oc-
tubre de 1313; no en tenim el text catala, pero se'n conserven 22 manus-
crits llatins: Bo IV.75; Pla 235; ROL 216. 
Existeixen diverses edicions del text llati: la de Proaza, 1510; la dels 
Opera parva I; i la del ROL I (1959), 133-147. 
Obra copiada tambe al manuscrit 3174, I II ; vegeu infra. 
Ms. 3174. R. Llull et al.: Opera varia latina 
S. XV. Llati. Paper. 70 f f . L + 1 ] ; 164 X 117 mm. Restes de filigranes sense 
identificar als ff. 53, 62, 64 i 65. Quaderns 1-5 1 2 , 6 K I , amb reclams al centre 
del marge inferior de les respectives darreres pagines, alguns guillotinats 
pel relligador. Potser per aquesta causa manca el reclam del quadern 4 r t . 
Per reforcar els quaderns per a la relligadura, duen a linterior i a 1'exte-
rior de la part central de cada plec unes tiretes de viteHa, amb restes 
descriptura en vermell i en sepia, aquesta darrera molt esvaida. 36/37 li-
nies. Justificacio: 125 X 75 mm. Lletra gotica minuscula italiana d'una 
sola ma {ff. 1-69). Riibriques, inicials, caplletres, calderons, ratlletes de 
canceHaci6 en el text i unes crides d'atencio marginals (vegeu, per exem-
ple, ff. 37v-38) en vermell. Hi ha una taca dliumitat a la part superior de 
tot el manuscrit. Relligadura probablement original, en cuir llis, de 
170 X 120 mm. Amb restes de tancadors al pla anterior, on es veu, tambe, 
una empremta amb tres forats petits que travessen tot el pla, produits 
pcr uns claus. Al pla posterior hi ha, enganxat, un petit retol de pergami, 
amb senyals d'haver-hi estat abans clavat amb sis claus petits, amb el titol 
"Libcr de deo" escrit amb acurada lletra gotica (s. XV). A sota, damunt 
el cuir, hi ha dibuixada amb tinta, una " D " majuscula, gotica (s. XV). 
Nervis dobles i filets al llom, engofrat. En el contrapla anterior hi havia di-
verses anotacions manuscrites que han estat raspades; es conserva una 
anotacio, potser una signatura topografica: "N.3.f.68." (s. XIX?), i un 
badge impres del s. XIX: "Sub robore virtus". Ha estat arrencat el full 
de pergami que servia de guarda. El full de guarda posterior, va ser en-
ganxat al contrapla. i la ma quc copia, entre altres texts, unes anotacions 
tretes del Dc Civitate Dei en els folis 69v-70v, segui copiant-hi d'altres del 
mateix llibre. 
** La nia del s. XVII escrivi al marjje dret: "Notatur / Lulli 1 3 1 3 " . 
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Quant a la procedencia, ultra el badge assenyalat, en el f. 70v, a la 
part superior i inferior, hi ha restes d'uns ex-libris manuscrits, potser del 
mateix s. XV final, o comengament del XVI, 1'acid de la tinta dels quals, 
en cremar el paper, va fer caure el suport. Del primer, nomes es llegeix 
el comencament: "Iste libcr ". Del segon, s'endevina el mateix comenga-
ment i el mot final, potser de la primera linia: "concessus". A sota, duna 
altra ma, tremolosa (probablement la que ratlla els dos ex-libris anteriors), 
del s. XVI : "Ad usum fratris julii Aresti Un[ ]an i - 4 / ordinis minorum 
observantis [sic] provincic Brixie". 
Foli segon ( = f. 2 ) : "bonitati in subjecto". 
I. (ff. l-36v): Liber de Deo et ]esu Christo. 
F. 1, rubrica: "Deus qui es gloriosus propter tuum amorem hunc librum 
facimus / Qui uocatur Liber de deo."; r. 3, comenga el proleg: "Cum sit 
finis principa/lis propter quem homo creatus / est deum recolere intelli-
gere et amare / et homo tanto melius [ . . . ] " ; f. lv, r. 18, acaba el proleg: 
" [ . . . ] et de quo sunt et sic de aliis rebus"; f. lv, r. 19, comenga 1'obra: [ru-
brica] "De prima parte huius libri. Et primo queritur utrum ("sit", ratllat) 
deus sit" / Ad probandum quod deus sit de/cem dabimus raciones [ . . - ]" ; 
f. 36v, r. 7, acaba 1'obra: " [ . . . ] Queritur cum quo deus magis potest agerc 
in mundo solutio vade / ad questionem de cum quo / Finite sunt questio-
nes ad gloriam et laudem domini nostri ihesu / xpisti A m e n". 
Aquesta obra va ser redactada per Ramon Llull a Mallorca al desem-
bre de 1300; se'n conserven 5 manuscrits catalans i 15 de llatins: Bo III.48; 
Pla 106; Per 59; ROL 95. 
Existeix una edicio de la versio catalana a Obras II (1901), 269-371. El 
text Uati es a la MOG VI (1737), 561-598 = Int. x, 1-38. 
II. (ff. 36v-41): Liber de demonstratione per aequiparantiam. 
F. 36v, r. 11, comenga el proleg: "Quoniam quicquid demon/stratuni 
fuit ab anti/quis fuit demonstratum per quid aut per / quia [ . . . ] " ; f. 38, 
r. 18, acaba el proleg: " [ . . . ] aut credere pro credere sed bene credere pro 
intelligere dimitemus"; f. 38, r. 19, comenga 1'obra: "Dlviditur istc liber 
in tres / distinctiones [ . . . ] " ; f. 41, r. 14, acaba 1'obra: " [ . . . ] in diuina po-
testate de diuinis personis sic potest dari de diuina / bonitate magnitudine 
eternitate intellectu voluntatc virtute gloria / et veritate suo modo"/. 
"Ad laudein gloriam et honorem ct cognicionem diuine trinitatis / finiuit 
Raymundus istum librum in monte pessulano mense / marcii M" CCC" IIII" 
"* Un petit forat impossibilita de llcgir la tercera llctra; llctra tjue havia d'esser una o o 
una c o una altra de les que no tenen pal, asta, llac, etc. 
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anno incarnacionis domini nostri ihesu xpristi / in custodia cuius sit re-
commendatus liber iste et eciam beate / gloriose virginis marie A m e n". 
Aquesta obra apareix copiada al ms. 3078, V; vegeu supra. 
III . (ff. 41-43): Liber de accidente et substantia. 
F. 41, r. 22, riibrica: "De substantia sine accidente que est deus solus."; 
f. 41, r. 23, comenga el proleg: "Quoniam per plures / modos nouos venati 
sumus diuinam trin/tatem [sic] et de hoc multos libros fecimus / ad 
huc [ . . . ] " ; f. 41v, r. 9, acaba el proleg: " [ . . . ] aliter mutaretur ordo que 
mutatio / est impossibilis"; f. 41v, r. 10, comenga 1'obra: [riibrica] "Diuisio 
libri ct primo de unitate. / Liber iste in decem princi-/pia diuiditur que 
sunt / unitas [ . - . ]" ; f. 43, r. 11, acaba 1'obra: " [ . . . ] ego conueniam ipsum 
ad diem iudicii coram diuina / trinitate"/. 
"Ad honorem ct laudem dei finiuit Raymun/dus istum librum uel tracta-
tum in ciuitate Messane men/se octobris anno M° CCC" X I I I 0 incarnacio-
nis domini nostri ihesu / xpisti A m e n ". 
Aquesta obra es copiada tambe al manuscrit 3078, VIII ; vegeu supra. 
IV. (ff. 43-50v): Liber de ente simpliciter absoluto. 
F. 43, r. 16, riibrica: "Liber Magistri Ravmundi luli de ente simplici-
ter / absoluto quod est solus deus"; f. 43, r. 18, comenga el proleg: "ENs 
simpliciter ab/solutum oportet quod h/abeat simpliciter sex conditiones 
[ . . . ] " ; f. 43v, r. 17, acaba el proleg: " [ . . . ] nullum ens potest esse simph-
citer abso/lutum et primo dicemus"; f. 43v, r. 18, comenga 1'obra: [nibri-
ca] "De bonitate absoluta / BOnitas absoluta requeritur / quod sit per se 
simpliciter [ . . . ] " ; f. 50. r. 34, acaba 1'obra: "[•••] In cuius gratia iste liber 
et omnes alii quos de eo fecimus sint ei recommendati et ad suum ho-
norem mul/tiplicati cum propter ipsum simplieiter sint facti ("ad laudem", 
ratllat)"/. 
(f. 50v) "Ad laudem et honorem dei finiuit Raymundus is/tum librum 
in ciuitate viene dum ibidem erat concili/um generale Mense marcii 
Anno M° CCC" XII . domini nostri ihesu / xpisti A m e n ". 
Aquesta obra va ser redactada per Ramon Llull a Viena del Delfinat 
al mes de marg de 1312; no en tenim manuscrits catalans, pero se'n con-
serven 10 de llatins: Bo IV.52; Pla 212; ROL 193. 
Lunica edicio es la dels ROL XVI (1988), 181-205. 
V. (ff. 50v-67): De contemplatione Raimundi. 
F. 50v, r. 5, riibrica: "Deus ad te laudandum et contemplandum incipit / 
modus contemplandi per decem modos artifitialiter"; f. 50v, r. 7, comenga 
el pioleg: "AD honorem dei ost/endere uolumus quomodo / per artem in-
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ventiuam adque per tabu/lam generalem gloriosissimum deum nostrum / 
contemplari possimus et hoc decem modis [ . . . ] " ; f. 50v, r. 22, comenca 
1'obra: [riibrica] "Modus contemplari per diuinas rationes. / Dluine ra-
ciones plures / sunt sive dignitates [ . . . ] " ; f. 66v, r. 34, acaba 1'obra: " [ . . . ] 
et tuum iste tractatus (mot ratllat) conpilatus est"/. 
"Perfecit doctor Ra\mundus suam contemplacionem et in / quantum po-
test supplicat venerabili collegio doctorum / theologie parisius quod ipsum 
acceptent Et si in aliquo / (f. 67) correctione indiguerit ipsum ad placitum 
corrigant quia / ipsum intendit presentare nobillissimo domino philip/po 
regi francie". 
Aquesta obra va ser redactada per Ramon Llull a Paris entre 1297 
i 1298; no en tenim el text catala, pero se'n conserven 17 manuscrits llatins 
i dos de castellans inedits. Tots els testimonis presenten 1'opusclc dividit 
en tres Hibres, per als quals els catalegs tenen entrades diferents. La pri-
mera part, el Dc contemplatione, es a Bo III.28a; Pla 82 i ROL 70. 
Edicio a ORL XVIII (1935), 393-429 i a ROL XVII (1989), 17-50.-1"' 
VI. (ff. 67-69): Quomodo contemplatio transit in raptum. 
F. 67, r. 4, nibrica: "Quomodo contemplatio transit in raptum."; r. 5, 
comenca el proleg: "Dlximus de contemplacione / nunc intendimus dare 
modum per quem mc/diante gratia dei posset fieri raptus [ . . . ] " ; r. 16, 
acaba el proleg: " [ . . . ] Et primo exemplificabimus de / bonitate"; r. 17, 
comenga 1'obra: [nibrica] "Exemplum de bonitate. / Homo iustus consi-
derans in summa bonitate [ . . . ] " ; f. 69, r. 23, acaba 1'obra: " [ . . . ] ipsa 
consciencia magis inclinatur ad vnam partem / quam ad aliam nec tamen 
eligat illam partem". 
Aquesta obra, que te dues parts al seu interior (la segona de les quals 
alguns manuscrits titulen De declaratione conscientiae), forma una unitat 
amb 1'anterior: els catalegs, com hem dit, assignen entrades separadcs pcr a 
cada una de les tres parts o llibres: Bo III.28b i Bo III.28c; Pla 83 i Pla 84; 
ROL 71 i ROL 72. 
Ledicio llatina es a les ORL XVII I (1935), 430-432 i 432-435, i a 
ROL XVII (1989), 51-55 i 57-61. 
VII . (f. 69v): Anonim, Iste sunt quinque salutationes domini nostri 
Yhesu Christi. 
Comenga 1'obra: "Clerico ("q", ratllat) cx usu salutare beatam uirgi-
nem [ . . . ] " ; r. 16, acaba 1'obra: " [ . . . ] Vita perennis. Amen." 
Per a la datatio d'aquesta obra, EL 30 (1990) , 86 . 
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Tant aquest fragment com els segiients no pertanyen a 1'ambit del 
lullisme. 
VIII . (ff. 69v-[71]) Sant Agusti, De ciuitate Dei (fragments). 
F . 69v, r. 17, rtibrica, en negre: "agustinus de ciuitate dei de iudiciis 
ct iudicio. [ . . . ] " . 
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